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Залізо та цинк важливі ессенціальні мікроелементи (МЕ), що є абсолютно необхідними для повноцінного функціонування організму дитини. Ці мікроелементи впливають на процеси росту, розвитку, виконують важливу роль в активації гемопоезу та імуногенезі. Нирки є одним з найважливіших органів, що регулюють екскрецію МЕ, в т.ч. заліза і цинку, підтримують їх баланс  в організмі дитини. 
Мета дослідження - оцінити рівень екскреції заліза та цинку у здорових доношених новонароджених.
Концентрацію МЕ в сечі вивчали у 92 доношених новонароджених. Вміст заліза в сечі визначали на 1-7, 8-14 та 30 добу життя. Визначення мікроелементів проводилось методом атомно-адсорбційної спектрофотометрії.
Концентрація заліза у сечі протягом неонатального періоду достовірно зростає (0,6780,03 мкмоль/л на 1-7 добу життя та 0,956 0,04 мкмоль/л на 30 добу життя). Вміст цинку в сечі, навпаки, має незначну тенденцію до зниження (1,7970,06 мкмоль/л на 1-7 добу життя та 1,674 0,05 мкмоль/л на 30 добу життя).
Добова екскреція заліза збільшується до 30-ї доби життя в 1,5 рази порівняно з показником на 1 тижні життя. Добова екскреція цинку залишається сталою.
Екскреція заліза на кілограм ваги зростає до кінця 1-го місяця життя майже на 50% (з 2,8 мкг/кг/добу до 4,11мкг/кг/добу), а екскреція цинку на кілограм ваги не змінюється і складає близько 8 мкг/кг/добу.
Отримані дані можна використовувати в якості нормативних при вивченні екскреції МЕ при різних патологічних станах в неонатальному періоді.


